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Abstraksi 
 
 
 
 
     Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, tentunya perlu berkomunikasi 
dengan sesama. Untuk itu, manusia memakai bahasa sebagai sarana untuk 
berkomunikasi. Bahasa Jepang memiliki beberapa persamaan dengan bahasa Indonesia. 
Salah satunya adalah kalimat pasif bahasa Jepang atau yang sering disebut dengan ukemi. 
Dalam mempelajari kalimat pasif tersebut, pembelajar sering mendapatkan kesulitan 
dalam menentukan situasi dan kondisi yang tepat untuk memakai kalimat pasif bahasa 
Jepang. Ruang lingkup dalam penulisan ini, penulis membatasi hanya akan meneliti 
kalimat-kalimat pasif yang terdapat dalam komik Star Ocean Till The End of Time karya 
Akira Kanda jilid 1 sampai dengan 4. Penelitian ini akan memakai metode analisis 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis kalimat-kalimat pasif yang 
terdapat dalam korpus data. Kalimat pasif Jepang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 
chokusetsu ukemi, mochinushi ukemi dan daisansha no ukemi. Penulis bertujuan untuk 
mengklasifikasikan jenis-jenis kalimat pasif bahasa Jepang yang terdapat dalam komik 
Star Ocean Till The End of Time karya Kanda Akira. Dari hasil penelitian, penulis 
menyimpulkan bahwa komik Star Ocean Till The End of Time lebih banyak memakai 
chokusetsu ukemi dibandingkan dengan kedua jenis yang lain. 
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